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<はしがき>
半導体集積回路の製作技術を発展させた微細加1であるマイクロマシニングによって,シリコン基板
上に立体的な微細構造体やセンサあるいは可動機構などを製作できる｡この技術でワイヤレス機器なと
に用いる高周波郎品を製作する研究はRFMEMS (RadlO Frequency MICrO Electro Mechanical
Systems)と呼ばれている｡これによりスイッチ(リレー)や可変キャパシタ､時間源(周波数源)や高周波
フィルタなどに用いる機械的共振子､劉莫で支持されて損失や寄生容量の少ない高周波配線やコイルな
どを実規することができる(Jl)0本研究では以下のような研究を行い目的の成果を絹たo
RFMEMSデバイスをウェハレベルで　一括封止する研究(J2,J3,Pl,Plo)や､高速をシリコン基板の裏
面に収り出す貫通配線(P2)などのパノケージングに関する研究を行ったo
MEMSスイノチの研究を行い､接点式のスイッチや容量型の静電駆動スイッチ(J4)を開発したoフレ
キシブルフラットパネル表示装置-応用したり(P3)､高速のLSIテスタにおいて実用化(J5)なども行っ
ている｡
機械的共振了▲は小形で質量を小さくすると共振周波数が高くなる｡特に損み振動でなく伸縮振動を用
いてバネ定数を大きくするとさらに高くできる｡平面的な寸法で共振周波数が決まるようにするとナノ
プ上に異なる共振倒波数の機械振動フィルタを集積化することができる｡直径20pmのシリコン円躯の
静電駆動ワイングラス振動+を製作し､約100MHzの共振周波数を得た(P4)a ,M多にすると微量なカス
の吸着などで共振周波数が変化し易くなるためシ1)コン結晶内部の真空空洞に振動fを埋め込んだ安
定度のrfi)'い振動7･も製作している(J6,P5)｡また小形化で熱機械的な維呂が問題になり､これが哨間(局
波数)源に用いるときの位相雑音の原凶になる｡
この熱機械的な雑音は振動+の共振周波数変化を用いる高感度なセンサの分角棚巨にも関係する｡具体
的には細胞のような小さなjlWF用のMRI(磁気共鳴イメージング)の目的で極端に高感度なMRFM(磁気
共鳴力顕微鏡)のセンサが要求されている｡それに関連して振動(･の雑音に関する研究を行い
(J7,J8,P6,P7,P8)､パラメトリノクスクイーズダンピングで位相雑音を低減することに成功した
(J9,P9,Plo)Q　また大気中もダンピングでQ個が低FLない厚みすべり振動の水晶を用いた片持ち梁振
動子も製作した(♂lo,Pll,P12,P13)o
コイルは特にアスペクト比を大き　く　して拭杭を小さ　く　したコイルを製作した
(Jll,P14,P15,P16,P17,P18)oこれは1.6GHzでQは85に達し､微小試料を対象とする柁磁気共鳴に
応用することができた｡
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